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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tarik wali murid 
memasukkan anaknya ke Sekolah Dasar (SD) di Gugus II Kecamatan Pengasih, 
Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi 
wali murid kelas I SD di SD se Gugus II Pengasih. Gugus II Pengasih terdiri dari 
1 SD inti dan 7 SD imbas. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling.  Dari perhitungan rumus sampel diperoleh 118 orang tua siswa 
kelas I SD sebagai sampel yang terdiri dari 6 SD imbas. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini  menggunakan angket  tertutup. Instrumen penelitian 
diuji  menggunaka  validitasisi  (content  validity). Teknik  analisis  data  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan 
rerata dan persentase.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 93,7 % wali murid lebih 
memilih fasilitas dan layanan menjadi daya tarik utama bagi mereka untuk 
memasukkan anaknya ke SD, 86,8 % wali murid memilih guru professional 
menjadi daya  tarik  memasukkan anaknya di SD, 83 % wali murid  memilih 
lulusan atau output sekolah yang berkualitas menjadi daya tarik memasukkan 
anaknya ke SD, dan 81,7 % wali murid memilih jarak sekolah yang relatif dekat 
menjadi daya tarik memasukkan anaknya ke SD. 
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